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1 L’ouvrage  réunit  quinze  contributions  de  spécialistes  de  cette  aire  géographique
subdivisées  en  deux  parties  et  couvrant  toutes  les  périodes  historiques.  L’une  est
dévolue à l’histoire du Golfe et à ses sociétés. Un état général et à jour des données
archéologiques sur la période ancienne (D. T. Potts) est suivi d’un article sur l’époque
pré-islamique dans lequel sont présentés les principaux enjeux de la politique sassanide
dans la région (T. Daryaee). Signalons également une synthèse sur le Golfe à la période
islamique (D. Whitcomb), une autre sur la situation du port de Basra aux XVIe-XVIIe s.
(R. Matthee), une étude portant sur l’unité culturelle de l’Océan indien (M. R. Bhacker),
et  une  contribution  sur  la  présence  arabe  sur  la  côte  iranienne  du  Golfe  (S.
Nadjmabadi).  Dans la seconde partie sont abordées les présences étrangères dans le
Golfe,  portugaise  d’abord,  mais  aussi  ottomane  et,  pour  les  périodes  moderne  et
contemporaine, britannique et américaine.
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